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Don JORGE MANRIQUE señor de 
Belmontejo,Caballero y Trece de 
l a Orden de Santiago,Comendador 
de Segura y Montizón y Capitán 
( l ) d e una compañia de l a s Guar-
§ das de C a s t i l l a , fué h i j o d e l 
§ Condestable Don Rodrigo Manri-
§ que,primer Conde de Paredes,Ma-
x e s t r e de Santiago,y de Doña Men-
§ cía de Figueroa hermana de Don § 
o Lorenzo Suárez de Figueroa p r i - § 
§ mer Conde de Féria, y n i e t o de o o o 
es 
g s § Don Pedro Manrique, Adelantado 3 mayor de León. 
3 Desde l a mas t i e r n a juven- § 
q tud mostróse digno heredero de § 
3 los Manrique así en e l v a l o r , § 
§ como en l a c l a r i d a d de entendí- § 
3 miento, y l a discreción de que © 
3 h i z o g a l a . Figuró desde muy tem- 3 
3 prano en l a s re v u e l t a s que es 
C3 
(1) Un capitán mandaba una Compañía de 500 hom-
bres:de los cuales,200 llevaban picas;lOO.arcabuces, y 
los otros 200,rodelas y armas cortas. Completaba ca- g 
da Compañía,un alférez con su bandera,dos atambo- , 
res y un pífano.Doce Compañías formaban un bata- , 
llón de 6000 hombres que les mandaba un general. , 
- 5 - : 
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c a n d a l i z a r o n a C a s t i l l a , d u r a n t e X 
e l reinado de Enrique IV,y s i - a 
guió como su padre y f a m i l i a e l x 
pa r t i d o d e l rey i n t r u s o su her- 0 
mano Don Alonso de quien obtu- 8 
vo además de otras mercedes l o s 
t e r c i o s de V i l l a f r u e l a , a c o s t a -
mientos de s i e t e lanzas , y l a En-
comienda de Montizón de l a Or-
§ den de Santiago. 
§ A l i a d o de los Estúñigas ,a los 
X que l e unia muy estrecho deudo, 
X h i z o guerra en e l P r i o r a t o de 
5 San Juan a Don Juan de Valenzue-
x l a favorecido d e l rey D.Enrique 
x derrotándole en Ajofrín,y res -
x tituyendo así dicho P r i o r a t o a 
X D.Alvaro de Estúñiga su primo. 
§ En 1474,era elegido Trece de 
5 l a Orden de Santiago, dignidad 
§ que l e dieron a un tiempo su es-
§ fuerzo y su m i l i t a r p e r i c i a . 
% Más tarde,siguió a l s e r v i c i o 
X délos Reyes Católicos, d i s t i n -
§ guiándose en e l famoso s i t i o de 
§ Uclés, e l Jueves 2 de Mayo de 
§ 1476 con 100 lanzas y 100 peo-
§ nes,y en e l Marquesado de V i l l e -
5 na. En ésta comarca,se halló en 
repetidos encuentros para some-
t e r a l indomahle Marqués,hasta 
que empeñándose en uno de e l l o s 
con temeraria osadía, recihió 
numeroeas heridas que l e i n f i -
§ rió Pedro de Baeza,cerca de l a s 
9 puertas de C a s t i l l o de Garci-Mu-
X ñóz, de las que murió e l 20 de 
00909900999000009000990900000900000900 
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A b r i l de 1479 siendo enterrado i 
en l a Y g l e s i a v i e j a d e l Conven- x 
to de Uclés. § 
Estuvo casado, primero con ¡a 
una h i j a de Don Juan de Benavi- x 
§ des,y luego con Doña Guiomar de 5 
I Meneses,hermana de Doña E l v i r a § 
R de Castañeda última mujer de D. § 
g Rodrigo Manrique ,e h i j a d e l p r i - x 
x mer Conde de Fu e n s a l i d a j y tuvo i 
§ dos h i j o s . § 
g Nació h a c i a 1440, ignorándose g 
R l a fecha. 9 
J U I C I O LITERARIO o 
o 
Dice l a Crónica: " A l revestir- § 
q le de p a ñ o s mortuorios,le hallaron en § 
§ eZ seno unas coplas que comenzaba § 
§ a hacer contra el mundo " § 
o Más c i e r t o parece que se ha- § 
§ l l a r i a n entre l o s papeles de su § 
o c a s a ^ u e s t o que l e fueron i n s - § 
o piradas y e s c r i t a s a raíz de l a § 
© muerte de su padre o c u r r i d a t r e s § 
q años antes , en Noviembre de 1476. § 
§ En aquel momento, e l espec- § 
O táculo que t e n i a ante sus ojos, § 
o elocuente ejemplo de cuan d e l e z - © 
nahle s p e r e c e d e r a s y t r a n s i t o - § 
o r i a s son l a s grandezas d e l mun- § 
do,le inspiró arrancando de su § 
O pecho, acentos verdaderamente § 
§ patéticos. § 
O No o t r a es l a fuente de aque- § 
l i a s i n g u l a r elegía que ha l i e - g 
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8 § 
§ no ménos singu l a r , p e r o altamen- © 
§ te s i g n i f i c a t i v o , de COPLAS DE % 
% JORGE MANRIQUE. O 
§ E l aplauso que desde su pu- § 
§ Plicación ha logrado dicha poe- § 
§ s¡a, ya de l o s er u d i t o s que en § 
| e l s i g l o XVI se extremaron en § 
§ g l o s a r l a de m i l maneras, ya de § 
5 los c o l e c t o r e s y p r e c e p t i s t a s de § 
§ l a s últimas c e n t u r i a s , ha con- § 
t r i b u i d o a mantener en e l apre- 5 
ció general, ésta hermosísima § 
§ elegía joya inestimable d e l sen-
§ t i m i e n t o . 
8 
O 
§ Las dimensiones de éste cua- § 
§ dro son: 3.m.20.cm.de largo,por § 
§ 2.m.30.cm.de a l t o , s i e n d o por l o § 
§ tanto de tamaño n a t u r a l l a f i - § 
o gura d e l personaje. § 
§ Su autor es Don A s t e r i o Ma- § 
§ ñanós n a t u r a l de F a l e n c i a , d i s - § 
§ cípulo de Don José Casado del § 
§ A l i s a l , q u i e n a su vez l o fué de § 
§ Don Federico Madrazo, § 
§ Ejecutó éste t r a b a j o , en su § 
§ estudio de l a c a l l e de Eloy Gon- § 
o z a l o de Madrid en l a primavera ¡R 
§ de 1923,con destino a l a Expo- | 
§ xición de B e l l a s Artes d e l mis- © 
§ mo año celebrada en e l P a l a c i o § 
§ de C r i s t a l d e l Ret i r o , e n donde § 
§ l e adquirió su a c t u a l dueño e l • § 
§ autor de éste opúsculo,pensan- § 
0 do que en ésta Ciudad tendría § 




§ e l cuadro su puesto más adecúa- § 
§ do,siendo como eran:el autor,de § 
§ Fa l e n c i a , y e l personaje repre- § 
§ sentadojde Paredes de Nava(Pa- § 
§ l e n c i a ) . ( l ) O 
8 Murió Don Rodrigo en su casa Q 
g de Ocaña, y en e l l a nos repre- § 
§ senta e l a r t i s t a a l h i j o de D. § 
§ Rodrigo,en l a misma e s t a n c i a de § 
§ tra b a j o de su querido padre,cu- § 
yo sillón,manto y espada conser- § 
va con sagrado respeto t a l cual § 
los dejó Don Rodrigo. § 
En l a mesa de trabaj o de és- X 
§ te,se h a l l a Don Jorge escribí- § 
§ endo sus célebres coplas, a l a 
o mortecina l u z de unas velas,en 
l a que se d i l u y e l a tenue c l a -
•idad d e l naciente d i a . § 
^ün l a chimenea col o r e a v i v o 
§ rescaldo,y de un leño r e c i e n t e 
§ escapfi suave humareda, en cuyo g 
§ desvanecimiento se perciben dos § 
|j) f i g u r a s unidas que simboli z a n e l % 
amor en rápido y alegre paso por | 
lavida;detrás de e l l o s se per-
cibe , "como se viene la muerte" , tan 
O lavida;detrás de e l l o s se per- § o o 
s i g i l o s a y tan taimada.Bella y § O O o o o o 
q (1) Aunque se ignora en donde nació Jorge Manri- Q 
§ que, existen indicios para suponer fuese en Paredes 3 
O o 
O de Nava, tal vez debido a la costumbre de la época, q 
O O 
q en que las familias de los nobles, seguían a éstos de q 
q cerca en sus largas y bélicas excursiones por las tie- § 
O o 
O •' rras de León y Castilla. Q 
O O 
O Siendo Don Rodrigo Conde de Paredes, es de q 3 creer qu  p seería casa s lariega en dicha V i l l a . o -9 - o
O^OOOOOOGOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^  
i d e l i c a d a alusión a l 4o y 5o ver-
§ so de l a primera copla. 
§ A los piés d e l s i t i o h a b i -
§ t u a l de su antiguo amo, reposa 
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O 
C O P L A S 
de 
J O R G E M A N R I Q U E { 1 ) % 
o o 
. T O 1 O 
Recuerde e l alma dormida, § 
avive e l seso y de s p i e r t e § 
contemplando § 
§ como se pasa l a v i d a , § 
R como se viene l a muerte § § tan c a l l a n d o : q 
o quan presto se vá e l p l a c e r , § 
§ como después de acordado § 
o dá d o l o r , 
como a nuestro parescer § 
g qua l q u i e r a tiempo pasado 5 
I fué mejor. § 
B I 
6 Pues que vemos l o presente § 
§ quan en un punto se es ido © o 
~ 8 
S (1) Han sido tomadas de la edición del Ldo. Alonso Q 
t i O 
q de Cervantes,impresa en Madrid por Antonio Sancha q 
§ en 1779, quien según afirma en el prólogo,las copió q 
§ de las publicadas por D.Eugenio de Llaguno y Armi- Q 
rola,oficial de la Secretaria del Estado,en 1775, "por Q 
hallarlas las m á s correctas". Q o - i i - o o o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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y acabado, 
s i juzgamos sabiamente 
daremos l o no venido 
por pasado. 
No se engañe nadie,no, 
pensando que ha de durar 
l o que espera 
más que duró l o que vió 
pues que todo ha de pasar 
por t a l manera. 
- I I I -
Nuestras vidas son l o s r i o s 
que van a dar en l a mar, 
que es e l morir: 
allá van l o s señoríos 
derechos a se acabar 
y consumir. 
Allí los r i o s caudales, 
allí l o s otros medianos 
y más chicos 
allegados son iguales 
l o s que vi v e n por sus manos 
y l o s r i c o s . 
- I I I I -
Dexo l a s invocaciones 
de l o s famosos poetas 
y oradores: 
no curo de sus f i c c i o n e s , 
que traen hierbas secretas 
sus sabores. 
Aquel solo me encomiendo, 
aquel solo invoco yo 
de verdad, 
que en éste mundo v i v i e n d o , 
e l mundo no conosció 





Este mundo es e l camino 
§ para e l otro que es morada 
2 s i n pesar; 
§ mas cumple tener "buen t i n o 
x para andar ésta jornada 
g s i n e r r a r . 
x Partimos quando nacemos, 
§ andamos quando vivimos, 
§ y llegamos 
x a l tiempo que fenecemos; 
§ así que quando morimos 
descansamos. 
6 
- VI - 8 
Este mundo "bueno fué § 
s i "bien usaremos dél § 
como debemos; R 
porque según nuestra fé 5 
es para ganar aquel § 
que atendemos. o 
Y aun aquel h i j o de Dios | 
para subirnos a l C i e l o § 
descendió o 
a nacer acá entre nos, O 
^ y v i v i r en éste suelo O 
do murió. O 
- VII - * g 
S i fuese nuestro poder § 
5 to r n a r l a cara hermosa o 
5 c o r p o r a l , o 
§ como podemos hacer O 
§ e l ánima g l o r i o s a O 
§ a n g e l i c a l ; o 
O - l o - O O O 
COCCC»1 
o o o o o o 
B 
8 
i o o 
o o 
Q 
¡que d i l i g e n c i a tan v i v a 
tuviéramos cada hora, 
y tan p r e s t a 
en componer l a c a p t i v a , 
y dexando a l a 
señora descompuesta! 
- V I I I -
Ved de quan poco v a l o r 
son l a s cosas t r a s que andamos 
y corremos, 
que en éste mundo t r a i d o r 
aun primero que muramos, 
l a s perdemos. 
D e l l a s deshace l a edad, 
d e l l a s casos desastrados 
que acaecen: 
d e l l a s por su c a l i d a d 
en l o s más a l t o s Estados 













l a g e n t i l f r e s c u r a y tez 
de l a cara, 
e l c o l o r y l a blancura 
quando viene l a vejez 
qual se para? 
Las mañas y l i g e r e z a , 
y l a fuerza c o r p o r a l 
de juventud, 
todo se torna graveza 




Pues l a sangre de l o s Godos 
- 14 -
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§ y e l li n a g e y l a nobleza § 
§ tan c r e c i d a , § 
§ ¡por quantas v i a s y modos § 
§ se sume su grande a l t e z a g 
§ en ésta v i d a ! 
§ Unos por poco v a l e r 
§ por quan baxos y abatidos 
§ que l o s t i e n e n , § 
jl otros que por no tener § 
XI -
o o o 
se mantienen. 9 
2 en o f i c i o s no debidos § 
o 
o § Los Estados y riquezas R 
que nos dexen a deshora, § 
¿quien l o duda? § 
no l e s pidamos firmezas, © 
pues que son de una señora § 
§ que se muda. o 
§ Que bienes son de fortuna % 
8 que se vuelven con su rueda § 
§ presurosa; o 
5 l a qual no puede ser una o 
O n i e s t a r estable n i queda © 
g en una cosa. o 
o - XII -
§ Pero digo que acompañen 
§ y ll e g u e n hasta l a huesa 
o con su dueño; 
por eso no nos engañen, 
que se vá l a v i d a a p r i e s a 
como sueño. 
Y l o s deleytes de acá § 
§ son en quien nos deleytamos, 
§ corporales; 





que por e l l o s esperamos, 
e t e r n a l e s . 
- X I I I -
Los placeres y dulzores 
desta v i d a trabajada 
que tenemos, 
¿que son sino corredores, 
y l a muerte l a celada 
en que caemos? 
No mirando nuestro daño 
corremos a rienda s u e l t a 
s i n parar; 
Q quando vemos e l engaño 
§ y queremos dar l a v u e l t a , 
5 no ha lugar. 
g - XIV -
x Estos Reyes poderosos 
§ que vemos por e s c r i p t u r a s 
§ ya pasadas, 
§ por casos t r i s t e s l l o r o s o s 
§ fueron sus buenas venturas 
o trastornadas. 
§ Así que no hay cosa f u e r t e 
§ á Papas n i Emperadores 
§ n i Perlados: 
§ que así l o s t r a t a l a muerte 
§ como a los pobres pastores 
§ de ganados. 
- XV -
Dexemos a los Troyanos 
que sus males no l os vimos 
n i sus g l o r i a s ; 
O dexemos a los Romanos, 
§ aunque oimos y leímos 
s 
^OGOOCCCOCOOCOCOCCCCOCCCOGCCOCOCCCO^ 
I sus h i s t o r i a s . 
3 No curemos de saber 
x l o de aquel s i g l o pasado § 
§ qué fué d e l l o : § 
§ vengamos a l o de ayer, 
que también es olvidado 
como a q u e l l o . 
e 
fueron sino devaneos? 
o - XVI - o 
§ ¿Que se h i z o e l Rey Don Juan? (1) § 
2, ¿los Ynfantes de Aragón § 
que se h i c i e r o n ? § 
¿que fué de tanto galán? S 
¿que fué de tanta invención § 
0 como traxeron? R 
1 ¿Las j u s t a s y l o s torneos, § 
q paramentosjhordaduras 5 
§ y cimeras § 
o 
o ¿que fueron sino q 
verduras de l a s heras? § 
- XVII - § 
¿Que se h i c i e r o n l a s damas, § 
§ sus tocados,sus v e s t i d o s , © 
§ sus ol o r e s ? o 
§ ¿que se h i c i e r o n l a s llamas § o o o o o o o 
5 de l o s fuegos encendidos g
g de amadores? 
§ ¿Que se h i z o aquel trohar §
R l a s músicas acordadas 
3 que tañian? 
§ ¿que se h i z o aquel danzar, 
O aqu e l l a s ropas chapadas 
§ que t r a h i a n ? 







o o o 
o o o o o o o 
o o 
- XVIII -
Pues e l otro su heredero 
Don Enrique (l)¿que poderes 
alcanzaba, 
quan blando y quan balaguero 
e l mundo con sus placeres 
se l e daba? 
Mas verás quan enemigo, 
quan c o n t r a r i o y quan 
cr u e l s e l e mostró: 
habiéndole sido amigo, 
quan poco duró con él 
lo que l e dió. 
- XIX -
Las dádivas desmedidas, 
l o s e d i f i c i o s r e a l e s 
l l e n o s de oro: 
l a s v a x i l l a s tan f a b r i d a s , 
l o s Enriques y real e s 
d e l thesoro. 
Los jaeces y cab a l l o s 
de sus gentes y atavíos 
tan sobrados 
¿donde iremos a bu s c a l l o s ? 
¿que fueron sino rocíos 
de l o s prados? 
O o o 
- XX -
Pues su hermano e l inocente, 
que en su v i d a subcesor 
(1) E l Rey Enrique IV de Castilla. 
(2) E l Infante Don Alfonso, joven de 12 años por 
quien se declaraban gran parte del pueblo y de la 
Nobleza,cansados de sufrir el desgobierno de su her-





¿que corte tan excelente 
tuvo,y quanto gran señor 
que l e siguió? § 
Más como fuese mortal, § 
metiólo l a muerte luego S 
en su fragua; | 
¡0 j u i c i o d i v i n a l ! § 
quando mas a r d i a e l fuego q 
echaste agua. § o o 
- XXI - g 
Pues aquel gran Condestable (1) § 
§ Maestre que conoscimos § 
§ tan privado, § 
§ no cumple que dél se hable § 
sino solo que l e vimos g 
degollado. § 
§ Sus i n f i n i t o s thesoros, § 
5 sus V i l l a s y sus lugares § 
§ y mandar o 
g ¿que l e fueron sino l l o r o s ? § 
¿fueronle sino pesares § 
a l dexar? o 
- XXII -
o 
O Pues l o s otros dos hermanos(2) § 
§ Maestres tan prosperados o 
§ como Reyes, B 
3 a lo s grandes y medianos o 
o traxeron tan sojuzgados o 
q (1) Don Alvaro de Luna, decapitado por orden del g 
Q Rey Don Juan II,en la plaza de Valladolid,el Sábado q 
3 2 de Junio de 1453 a las ocho de la mañana. 3 
O o 
O (2) Don Juan Pacheco y su hermano Don Pedro Gi- q 
O O 
O ron maestres de Santiago. O 
O - 19 - O o o 00003030000003000030330000000000000000 
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I a sus leyes , 
§ A q u e l l a prosperidad 
§ que tan a l t a fué subida 
§ y ensalzada, 
¿que fué sino c l a r i d a d , 
que estando más encendida 
fué amatada? 
- XXIII -
Tantos Duques excelentes, 
tantos Marqueses y Condes 
y Varones 
como vimos tan potentes, 
di,muerte,¿dó los escondes 
y traspones? 
Y sus muy c l a r a s hazañas 
que h i c i e r o n en l a s guerras 
§ y en las paces, 
x quando tú c r u e l te ensañas, 
§ con t u fuerza l o s a t i e r r a s 
§ y deshaces. 
- XXIV -
Las huestes innumerahles 
l o s pendones y estandartes 
y vanderas, 
l o s c a s t i l l o s impugnahles 
lo s muros y "baluartes § 
y "barreras, 
l a cava honda chapada 
o qüalquiera otro reparo, 
qué aprovecha? 
que s i t u vienes a i r a d a , 
todo l o pasas de c l a r o 
con t u f l e c h a . 
o - XXV - § 
§ - - 8 
^CCCCCCCCCGOCGCCOCOCCOCCCCCOGCCCCOO^ 
Es t u comienzo l l o r o s o , § 
tu s a l i d a siempre amarga § 
y nunca "buena; § 
l o de enmedio tra b a j o s o , § 
a quien dás v i d a mas l a r g a 
l e dás pena. 
Hanse tus "bienes gimiendo, 
y con sudor son habidos, 
y l o s dás: 
los males vienen corr i e n d o , 
y después de ya venidos 
duran más. 
- XXVI - (1) 
0 mundo! pues que nos matas, 
fuera l a v i d a que d i s t e 
toda v i d a ; 
mas según acá nos t r a t e s , 
l o mejor y menos t r i s t e 
es l a p a r t i d a 
de t u v i d a tan c u b i e r t a 
de males,y de dolores 
tan poblada, 
de l o s bienes tan d e s i e r t a , 
de placeres y dulzores 
§ despoblada. 
8 
§ - XXVII -
o De algunos fué reprehendido 
§ aqueste j u s t o alabar 
o y s i n razón, 
§ no mirando quan debido 
5 (1) Esta copla seguida de la anterior.se ponen solas $ 
§ después del prólogo del editor,con el epígrafe: " C o - Q 
5 pZas que se hal laron en el bolsillo a D o n Jorge Q 
§ quando le m a t a r o n . " Q 
| - 21 - § 
^CCOCCCCCCGOCOCOCOOCGCCCCCOCCOOCCCO^ 
i es d e l h i j o a l padre e l dar 
§ de aqueste son. 
§ Y por esto es escusado 
x de l a culpa que l e dá 
x quien mas no supo, 
8 y l a s dexó en éste estado, 
Q pues por e l l a s se verá 
| l o que en él cupo, | 
g - XXVIII - § 
§ Aquel de buenos abrigo, 
§ amado por v i r t u o s o 8 
§ de l a gente, o 
§ e l Maestre Don Rodrigo § 
§ Manrique a tan famoso R 
§ y tan v a l i e n t e , 5 
§ sus grandes hechos y c l a r o § 
§ no cumple que l o s alabe, O 
§ pues l o s v i e r o n , § 
§ n i los quiero hacer caros, § 
§ pues e l mundo tobo sabe § 
§ quales fueron. § 
c 
o o 
g - XXIX -
§ Amigo de sus amigos 
¡que señor para c r i a d o s 
y p a r i e n t e s , 
§ qué enemigo de enemigos, g 
g qué maestro de esforzados § 
y v a l i e n t e s ! g 
¡Que seso para d i s c r e t o s , g 
qué g r a c i a para donosos, § 
qué razón, § 
qué benigno a l o s subgetos, § 
g y a los bravos y dañosos g 
n un león! S 





En ventura Octaviano, 
J u l i o Cesar en vencer 
y b a t a l l a r : 
en l a v i r t u d A f r i c a n o , 
Hannibal en e l saber 
y t r a b a j a r . 
En l a bondad un Trajano, 
T i t o en l i b e r a l i d a d 
con a l e g r i a : 
en sus brazos un Troyano. 









Antonio Pió en clemencia, 
Marco Fabio en igualdad 
d e l semblante: 
Adriano en eloqüencia, 
Theodosio en humildad 
y buen t a l a n t e . 
Aurelio,Alexandro fué 
en d i s c i p l i n a y r i g o r 
de l a guerra, 
un Constantino en l a fé 
y Camilo en e l amor 
de su t i e r r a . 
- XXXII -
No dexó grandes tesoros, 
n i alcanzó grandes r i q u e z a s , 
n i b a x i l l a s : 
mas h i z o guerra a lo s Moros 
ganando sus f o r t a l e z a s 
y sus v i l l a s . 
En l a s l i d e s que venció, 
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§ se perdieron; 
§ y en éste o f i c i o ganó 
§ l a s rentas y los v a s a l l o s 
§ que le dieron. 
8 
g - XXXIII -
§ Pues por su honra y estado 
x en otros tiempos pasados 
§ como se huvo? 
§ quedando desamparado, 
§ con hermanos y criados 
§ se sostuvo. 
Q Después de hechos famosos 
§ que hiz o en aquesta guerra, 
§ qué hacia? 
§ h i z o t r a t o s tan honrosos 
5 que l e dieron aun mas t i e r r a 
o que t e n i a . 
g - XXXIV -
g Estas son v i e j a s h i s t o r i a s , 
g que con sus manos pintó 
g en su juventud, 
g con otras muchas v i c t o r i a s 
§ que agora l a s renovó 
§ en su senectud. 
§ Por su gran h a b i l i d a d , 
g por méritos y ancianía 
g bien gastada, 
g alcanzó l a dignidad 
o por su grande valentía 
g de l a espada. 
o o - XXXV -
Y sus v i l l a s v sus t i e r r a s 
ocupadas de t i r a n o s 






§ y por cercos y por guerras, § 
X y por obras de sus manos § 
§ l a s cobró. § 
§ Pues nuestro Rey n a t u r a l , § 
x s i de l a s obras que obró § 
§ fué se r v i d o : 
§ dígalo e l de Portugal 
§ en C a s t i l l a , q u i e n siguió 
§ su p a r t i d o . 
g - XXXVI - § 
§ Después que puso l a v i d a o 
Q tantas veces por su l e y H 
§ a l t a b l e r o : 
§ después de tan bien s e r v i d a 
R l a corona de su Rey 
§ verdadero: 
§ después de tanta hazaña § 
§ en que no puede bastar § 
8 cuenta c i e r t a : § 
9 O 
§ vino l a muerte a llamar O 
en l a su v i l l a de Ocaña 
mué] 
a su puerta, 
| - XXXVII - S 
g Diciendo,buen C a b a l l e r o , O 
§ dexad e l mundo engañoso § 
§ con halago: § 
5 vuestro corazón de acero o 
o muestre su esfuerzo famoso § 
§ en éste trago. o 
§ Pues de v i d a y de salud O 
g h e c i s t e s tan poca cuenta O 
§ por l a fama; 8 
g esfuerce v u e s t r a v i r t u d o 
g para s u f r i r esta a f r e n t a § 
§ que vos llama. O 
8 - 25 - S O o 
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g - XXXVIII -
§ No se os haga tan amarga 
S l a Toatalla temerosa 
g que esperáis: 
pues o t r a v i d a mas l a r g a 
de fama tan g l o r i o s a 
acá dexais. 
Aunque esta v i d a de honor 
tampoco no es e t e r n a l 
verdadera: 
mas con todo es muy mejor 
que l a o t r a c o r p o r a l 
perecedera. 
o 
g - xxxvix -
R E l v i v i r que es perdurable 
5 no se gana con estados 
§ mundanales; § 
§ n i con v i d a d e l e c t a h l e § 
§ donde moran los pecados § 
§ i n f e r n a l e s . § 
§ Mas los buenos R e l i g i o s o s § 
§ gánanlo con oraciones § 
§ y con l l o r o s : § 
g l o s Caballeros famosos § 
§ con trabajos y a f l i c c i o n e s § 
contra Moros. S 
- XL - § 
Pues que vo s , c l a r o varón, § 
tant a sangre derramastes 
de paganos: 
esperad e l galardón 
que en este mundo ganastes 
por l a s manos. § 
Y con esta confianza, § 
o y con l a fé tan entera § 
§ - 26 - 8 
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§ que tenéis: § 
§ p a r t i d con ésta esperanza § 
g que l a o t r a v i d a t e r c e r a § 
ganareis, § 
E l Maestre a l a Muerte | 
- XLI - g 
No gastemos tiempo ya § 
en esta v i d a mezquina § 
por t a l modo; § 
que mi voluntad está § 
conforme con l a d i v i n a 
5 para todo. 
§ Que consiento en mi morir 
§ con voluntad p l a c e n t e r a § 
g c l a r a y pura: § 
§ que querer hombre v i v i r 3 
§ quando Dios quiere que muera, § 
es l o c u r a . K 
Oración d e l Maestre § 
- XLII - 8 
Tú que por nuestra maldad 3 
tomaste forma c i v i l O 
y baxo nombre, 
tú que a tú d i v i n i d a d 
j u n t a s t e cosa tan v i l 
como es e l hombre: 
t u que tan grandes tormentos g 
s u f r i s t e s i n r e s i s t e n c i a 3 
en t u persona: 8 
3 no por mi merescimientos, O 
3 mas por t u sancta clemencia § 
3 me perdona. 8 
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- X L I I I -
Así con t a l entender, 
todos sentidos humanos 
conservados, 
§ cercado de su muger 
y de sus h i j o s y hermanos 
y c r i a d o s , 
dió e l alma a quien se l a d i o , 
e l qual l a ponga en e l c i e l o 
§ y en su g l o r i a : 
§ aunque en l a v i d a murió, 
§ nos dexó harto consuelo 







* * * * * * * * * * 
Haz aquello que quisieras 
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